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武蔵野大学では，2020 年度の新入生より，BYOD(Bring Your Own Device)必携化が始まる．




























































































複数の学科にまたがっているが，文系の学生が多数を占めていた．1 クラスは 40～45 名
程度．1年生の全学生は前期に，情報科目の基礎となる授業を受講しており，クラウドを
活用したデータ分析や LMS を活用したインタラクティブな授業の進め方に関しては経験
済みである．ただし，今年度の学生はまだ BYOD は必携ではないため，全学生がノート PC
を持参できるという状況ではなかった．しかしスマホを含めれば，ほぼ全学生がなんらか
の手段で ICT を活用したり，LMS にアクセスすることは可能な状況であった． 





1） Google Classroom に蓄積された学修成果のアウトプットデータ 
 授業は Google Classroom を用いて課題を出し，学生は学修の成果物を Google Classroom
















 図 1 に，デザイン思考の基本手法をどれくらい理解したかに関わるアンケート結果を示
 
1 2 クラスで授業のトライアルを行ったが，評価データは 1クラス分しか取得できなかったため，ここで
は 1 クラス分のデータのみで分析結果を示す． 
 















































図 2. ICT 活用の評価 
 
図 3. チームワーキングに関わる評価 
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図 5. デザイン思考で学んだこと(Userlocal の結果) 
形容詞の頻出単語 































     
図 6. マショマロタワー振り返りの図解結果の例     図 7. マショマロタワーからの学び 
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